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Izvleček 
Vplivi detektivke E. A. Poeja na Arthurja C. Doyla 
Diplomsko delo se osredotoča na detektivski roman in vpliv E. A. Poeja na danes najbolj 
znanega avtorja detektivk A. C. Doyla. Predstavljena sta oba avtorja, vključno z njunimi 
življenji, skozi kateri se tudi pokaže zanimanje za pisanje omenjenega žanra. Poe je začetnik 
detektivskega romana, vendar večina tega ne ve, zato je tudi ta diploma osredinjena na prikaz 
začetka detektivske fikcije, pojasni, kako se je oblikovala in kako je kasneje pomagala ostalim 
avtorjem, predvsem pa A. C. Doylu, pri nastanku danes najbolj znanega detektiva Sherlocka 
Holmesa. S primerjavo njunih del se hitro pokaže, kako velik vpliv je imel Poe na Doyla. Poe 
je bil prvi, ki je izumil termin detektiv in reševanje umorov na način, kot ga uporablja njegov 
glavni lik Auguste Dupin. Diplomsko delo prikaže smernice, po katerih so se kasnejši pisatelji 
zgledovali, saj je Poe postavil temelje za pisanje tega žanra. S tem je Poe omogočil, da so 
mlajši avtorji detektivk postali tako uspešni in da je detektivski roman še vedno eden najbolj 
branih žanrov v literaturi. 
Ključne besede: 
Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, detektivka, vplivi na A. C. Doyla. 
Abstract 
Detective story of E. A. Poe and its influence on A. C. Doyle 
The thesis focuses on influences of Edgar Allan Poe on today’s most know writer of detective 
fiction, A. C. Doyle. In this thesis, there is a short presentation of both authors and their lives, 
through which the interest for writing this type of genre appeared. Poe is the beginner of the 
detective novel, but most people are not aware of this fact. That is why this work is 
concentrated on the beginnings of this genre, how it was formed and how later helped 
younger authors. Especially A. C. Doyle in creating today’s most known detective, Sherlock 
Holmes. By comparing their works, it is quickly visible how much influence Poe had on 
Doyle. Poe was the first person who invented the word detective and who invented the 
solving of the crimes the way his main character, Auguste Dupin, solved them. This written 
piece shows guidelines which later authors imitated, since Poe is the one who laid the 
foundations for writing this genre. Poe and his literature enabled later authors to become 
successful and for the detective novel to become one of the most read genres in literature. 
Key words:  
Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, detective genre, influences on A. C. Doyle  
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UVOD 
 
To diplomsko delo je osredotočeno na Poeja kot pisatelja detektivk in prikazuje vpliv na 
kasnejšega pisca istega žanra Arthurja C. Doyla.  
Naloga je razdeljena na tri večje sklope, v katerih bom skušala strnjeno zajeti podatke, ki bi 
lahko pokazali in pripomogli k lažjemu razumevanju, zakaj in kako je Poe vplival na Doylov 
opus. Najprej bom na kratko opisala življenji obeh pisateljev in že s tem skušala poiskati 
kakršne koli dokaze, da je Poe res eden izmed pisateljev, ki so Doyla navdihnili za pisanje 
detektivk. 
Drugi del bo osredotočen na predstavitev detektivske zgodbe in na obnovo dveh del vsakega 
avtorja. Poudarek bo na tem, ali se lahko samo s prebiranjem in brez podrobnejšega 
analiziranja del najde kakršnekoli vplive med obema piscema in v čem se to najbolje vidi. 
Deli, ki sem si jih izbrala za obravnavo, sta Poejev Umor v ulici Morgue in pa Doylova 
Študija v škrlatnem. 
V zadnjem delu naloge bom s podrobnejšo analizo poskusila najti Poejev vpliv predvsem s 
primeri iz zgodb in ugotoviti, v kakšnem smislu se te vplivi kažejo – ali je to le uporaba enake 
vsebine in enakih vrst oseb ali pa je tudi način pisanja in razmišljanje med njima v kakršnem 
koli smislu povezano. Če je določenih vplivov več, jih bom skušala razdeliti in jih pri vsakem 
predvidevanju potrditi s primeri iz njunih zgodb. 
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EDGAR ALLAN POE 
 
Življenje Edgarja Allana Poeja je znano po tem, da je bil samotar in obenem eden manj 
razumljenih pisateljev v 19. stoletju, a se je za časa svojega življenja in tudi po njegovi smrti 
uspešno uveljavil in postal eden izmed glavnih predstavnikov ameriške romantike. Poe je bil 
pisatelj kratkih zgodb, pesnik in kritik (Arko, 1985, 151). Njegovo delo Umor v ulici Morgue 
je prva prednica detektivskih zgodb in poleg tega je zaslužen za nastanek znanstvene 
fantastike (Mabbott et al., 2018). 
Rodil se je leta 1809 v Bostonu, v ameriški zvezni državi Massachusetts, očetu Ircu in materi 
Angležinji. Oba sta zelo zgodaj umrla in tako so Poeja vzgajali krušni starši. Očim se je do 
njega obnašal neodgovorno, a vseeno je bil Poe garač ter v svoji književni ustvarjalnosti 
neomajen in premočrten. S krušnimi starši je leta 1815 odpotoval v Anglijo, kjer je ostal do 
leta 1820, se šolal na raznih akademijah, potem pa se je vrnil v Združene države. Tam se je 
šolal na akademiji v Richmondu in začel pisati poezijo, a njegova pesniška zapuščina ni ravno 
velika. Ohranjenih je le 48 pesmi in vse v velikem neredu. Ko je Poe objavljal svoje pesmi, so 
založniki mnoge popravljali oziroma jih spremenili. Tako je nastalo več različic njegovih 
pesmi in ni popolnoma jasno, ali so vse res njegove. Vseeno se iz tega nereda kažejo njegovi 
dosežki, ki so nastali z njegovo nadarjenostjo in razgledanostjo. Njegovo razgledanost lahko 
upravičimo s tem, da je Poe veliko bral. Zelo dobro je poznal Sveto pismo in pa tudi 
književnost Bližnjega vzhoda. Poleg tega je brez dvoma prebiral tudi francosko, angleško in 
nemško književnost (Arko, 1985: 151–153). 
Poe je imel tudi nekaj lastnosti, ki niso bile njemu v korist. Imel je veliko težav z igrami na 
srečo, kar je privedlo do tega, da mu je krušni oče prepovedal nadaljevanje šolanja. Tako je 
leta 1827 odšel v Boston, kjer je izdal zbirko Timur Lenk in druge pesmi. Zaradi revščine se je 
bil prisiljen pridružiti vojski, vendar so ga zaradi smrti njegove krušne matere Frances častno 
odpustili. Svojo pot je nadaljeval v New Yorku, kjer je leta 1829 izdal knjigo Al Aaraaf in 
zbirko Timur Lenk in manjše pesmi, ki vsebuje nekaj glavnih umetnin, kjer so vidni vplivi 
Keatsa, Shelleyja in Coleridgea. Štiri leta kasneje je dobil nagrado za svojo zgodbo z 
naslovom Sporočilo v steklenici, konec leta 1835 pa je kljub nekaj nesoglasij s takratnim 
založnikom Thomasom Whitom postal urednik časopisa Southern Literary Messenger. Leto 
kasneje, leta 1836, se je Poe poročil s svojo 13-letno sestrično Virginio Clemm (Mabbott et 
al., 2018).  
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Poleg iger na srečo je bil Poejeva šibka točka tudi alkohol. V Richmondu je bil odpuščen 
zaradi pitja, zato je odšel v New York. Vedno je bilo znano, da je Poe potreboval nekakšen 
pripomoček za pogovor v družbi, pri čemer mu je najbolj pomagal alkohol. (Mabbott et al., 
2018)  
Leta 1838 je Poe postal sourednik časopisa Gentleman's Magazine. V tem času je napisal 
Williama Wilsona in pa Konec Usherjeve hiše. Obe sta zgodbi nadnaravnega in groze. Prva je 
psihološka študija o človeški naravi in njeni dvojnosti, druga pa vsebuje študijo o nevrotiku, 
za katerega so včasih mislili, da je sam Poe, a se je izkazalo, da je njegov znanec (Mabbott et 
al., 2018). 
Kasneje, leta 1839, so nastale Groteske in arabeske, ki so datirane v leto 1840. Poe je nato 
postal urednik časopisa Graham's Magazine in objavil delo Umor v ulici Morgue, prvo 
detektivsko zgodbo, ki je postala vzor za vse ostale zgodbe te vrste. Zatem je nastal Zlati 
hrošč, s katerim je dobil za nagrado 100 dolarjev in obenem dosegel svojo prepoznavnost. 
Leta 1845 je postal sourednik časopisa Evening Mirror, ki je končno objavil njegovo najbolj 
znano delo Krokar in s katerim je naenkrat doživel svetovno slavo. Delo so objavili tudi v 
Londonu, jeseni istega leta pa so natisnili še zbirko Krokar in druge pesmi (Mabbott et al., 
2018).  
Dve leti kasneje je Poe doživel nesrečo. Njegova žena Virginia Clemm je umrla zaradi 
tuberkuloze, saj sta se zakonca ves čas bojevala z revščino. Tako se je odločil poročiti s Saro 
Whitman, ki je bila pesnica, vendar je zaroka trajala le kratek čas. Leto kasneje je izdal pesem 
v prozi Eureko. Delo, v katerem razlaga o vesolju, so nekateri pesniki opisali kot umetnino, 
drugi so jo označili za neumnost. Leta 1849 se je končno zaročil s svojo prijateljico iz otroštva 
Saro Royster. Septembra istega leta se je odpravil v Baltimore, kjer je tudi umrl. Še danes 
nihče ne ve, ali je vzrok njegove smrti zastoj srca, pijača ali kaj drugega. Pokopan je bil ob 
Westminstrski prezbiterijanski cerkvi (Mabbott et al., 2018).  
Kot pisatelj se Poe glede na tematiko veliko razlikuje od pesnika. V svojih zgodbah se Poe 
osredinja predvsem na dogajanje in zaplet, na bizarnost, grotesknost in tudi na nasilje. V več 
kot šestdesetih zgodbah so za razliko od njegovih pesmi teme zmeraj raznolike. S tematiko je 
želel ustvariti lepoto izraza in obenem sporočiti svojo misel in razpoloženje. Pri 
pripovedovanju je Poe v zgodbah jasen, močan in neposreden. Za nekatere je ravno zaradi 
tega najpomembnejši novelist v svetovni književnosti. S kriminalnim žanrom pa lahko brez 
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dvoma rečemo, da je ustvaril nove literarne vrste. To sta kriminalni in detektivski roman 
(Arko, 1985: 159). 
Za Poeja lahko tudi rečemo, da je prvi ameriški slovstveni kritik. Do takrat so kritiki temeljili 
na čustvenih zgibih, ki jih je sprožala neka knjiga. To je pomenilo, da so knjige bile zelo 
hvaljene ali pa ravno obratno. Poe je prvi na neko delo kritično gledal kot razgledan 
književnik. Zatorej lahko rečemo tudi, da je Poe začetnik nepristranske kritike, ki se je začela 
pozno v 19. stoletju (Arko, 1985: 159). 
SIR ARTHUR CONAN DOYLE 
 
Sir Arthur Conan Doyle je bil škotski pisatelj, rojen v Edinburgu, in je najbolj znan po 
stvaritvi detektiva Sherlocka Holmesa – eden izmed najbolj slikovitih in trdoživih likov v 
angleški literaturi (Wilson, 2018). 
Doyle, drugi otrok izmed desetih, je svoje šolanje začel v jezuitski šoli, in sicer leta 1861 v 
Lancashireju v Angliji. Ker je bil pod velikim vplivom zdravnika Bryana Charlesa Wallerja, 
materinega podnajemnika, se je Doyle takoj odločil za študij medicine. V tem je bil zelo 
uspešen, saj je kmalu dobil naziv diplomiranca, magistra in na koncu še doktorski naziv 
(Wilson, 2018). 
Doyle je že v otroštvu bil navdušen nad Poejem in že takrat je prebiral njegovo delo z 
naslovom Tales of Mystery and Imagination. Tudi pred študijem medicine si je Doyle 
velikokrat vzel odmor od učenja in na glas prebiral Poejeve zgodbe ter z njimi strašil svoje 
mlajše brate in sestre. Ko se je leta 1882 preselil v Portsmouth in začel opravljati delo kirurga, 
je svojo mater prosil, naj mu pošlje Poejeve pesmi. Kmalu po tem je tudi sam začel s pisanjem 
in objavljanjem svojih zgodb v raznih časopisih (Genc Kaya, 2017).  
Med študijem je bil Doyle zelo navdušen nad profesorjem dr. Josephom Bellom, ki je vsakega 
pacienta, ki ga je obravnaval, zelo podrobno pregledal. Tako je ta opazovalec postal prvi 
model za Sherlocka Holmesa. Doyle je svoje znanje o medicini nato prenesel tudi na ostala 
dela (Wilson, 2018). 
Po glasnih zahtevah bralcev ni Doyle nikoli nehal pisati o Holmesovih dogodivščinah. 
Njegove kratke zgodbe so bile zbrane v nekaj zbirkah, pisal pa je tudi novele – Sherlock 
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Holmes in baskervillski pes – v katerih nastopata tako Holmes kot tudi njegov prijatelj 
Watson (Wilson, 2018). 
Kasneje se je Doylova želja po pisanju obrnila v nasprotno smer. S tem je Doyle 'ubil' svojega 
slavnega detektiva, saj je želel pisati tudi stvarno literaturo. Tako njegova dela vključujejo 
vojne zapise The Great Boer War in pa vsebine o belgijskih grozodejstvih v Kongu med 
vladanjem Leopolda II., The Crime of the Congo (Wilson, 2018). 
Arthur Conan Doyle je leta 1930 umrl v njegovem domu Windleshamu v Sussexu zaradi 
zastoja srca (Wilson, 2018). 
Doyle ni nikoli zanikal, kateri pisatelji so vplivali na njegova dela. Tako je bilo tudi glede 
Poeja. Enkrat je omenil, da Poejeve detektivke predstavljajo model za vse večne čase. Nekaj 
Poejevih detektivk je bilo dovolj, da je Doyla navdušil za nastanek Sherlocka Holmesa. V 
Doylovi prvi knjigi o Holmesu Watson – Holmesov prijatelj – tudi neposredno omeni Dupina 
– Poejevega detektiva. Watson pravi, da ga Holmes zelo spominja na Dupina:  
»Ko tako razložiš, je stvar dovolj preprosta,« sem se nasmejal. »Spominjaš me na 
Edgar Allan Poejevega Dupina. Niti mislil si nisem, da takšne osebnosti obstajajo 
zunaj zgodb.« (Doyle, 1998: 29) 
Holmesov odgovor Watsona zelo preseneti, saj le-ta zavrne kakršna koli ujemanja z 
Dupinom: 
»Ti seveda misliš, da mi laskaš, ko me primerjaš z Dupinom,« je pripomnil. »A 
moje mnenje je, da je bil Dupin eden izmed slabših. Njegov trik, kako plane v 
misli svojega prijatelja po petnajstih minutah tišine, je zares zelo bahav in plehek. 
V sebi je imel nekaj analitičnega genija, to je res, vendar pa nikakor ni bil tak 
fenomen, kot si je očitno to predstavljal Poe.« (Doyle, 1998: 29) 
ELEMENTI POEJEVE DETEKTIVKE 
 
Časopis Graham's Magazine je v aprilski izdaji leta 1841 objavil kratko zgodbo z naslovom 
Umor v ulici Morgue. Do tedaj bralci niso videli še ničesar podobnega, saj so bili vajeni 
zgodb o zločinih, ne glede na to, ali so bile resnične ali ne. Kar pa je bilo zanimivo pri Poeju, 
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je to, kako je ravnal z osebami v zgodbi. Poe je bil s svojo zgodbo Umor v ulici Morgue prvi, 
ki je izumil detektivsko zgodbo in jo tudi izpopolnil (Buranelli, 1961: 80). 
Za to delo bi lahko rekli, da je ena izmed najboljših začetnih detektivskih zgodb. Samo še 
delo Ukradeno pismo se ji dovolj približa in dobi to čast, da skupaj tvorita višek v zgodovini 
kriminalnega žanra. Poejevo merilo se zniža z delom Skrivnost Marie Roget, saj je za bralca 
predolgo in prezapleteno. Thou Art the Man je že boljše in predstavlja kritičen korak naprej, 
saj se vidi uporaba psihologije v detektivskih zgodbah (Buranelli, 1961: 80). 
Med ustvarjanjem detektivke je Poe spoznal, da resnica ni predmet literarne umetnosti. Zanj 
je resnica uganka, v kateri je predmet tista pravilna rešitev, tako, da je podoben kriptogramu. 
Detektivska zgodba je veliko več kot le uganka in je brana tako za umetniško predstavo kot 
tudi za intelektualno manipulacijo dokazov. Zato so tudi najboljši detektivi, s Sherlockom 
Holmesom na čelu, zasenčili svoje primere. Kriptogram izgubi zanimanje, ko je rešen, a 
dobro napisano detektivsko zgodbo bralec vedno znova vzame v svoje roke (Buranelli, 1961: 
80–81). 
Glede na klasična pravila o detektivski fikciji so za uspeh pomembni trije elementi: zločin, 
detektiv in njegova metoda preiskovanja. Vse tri je prepoznal in definiral nihče drug kot Poe. 
Poleg tega je pomembna še pisateljeva zmožnost, da vse tri pravilno združi v razumljivo, 
znotraj pravil igre, prepričljivo pripoved (Buranelli, 1961: 81). 
Zločin 
 
Zločin je razlog za zgodbo in vsemu, kar sledi. Če resničnost zgodbe bralca prevzame in ga 
prepriča, da zaustavi svoj dvom in s tem vstopi v duh zgodbe, potem verjetnost zločina ne 
sme preveč presenetiti. Bralec mora biti prepričan, da obstaja neka uganka, ki jo je vredno 
razrešiti in pripovedovalec zgodbe jo mora zmeraj imeti ob sebi, dokler ne pride čas, da jo 
razreši (Buranelli, 1961: 81). 
V Poejevem Umor v ulici Morgue je govora o umoru dveh žensk. Dupin in pripovedovalec sta 
se odločila zadevo raziskati in poiskati morebitne posebnosti. Ko sta prispela na kraj dogodka, 
se je kmalu videlo, zakaj policija ni zmožna priti do pravega zaključka. Ena izmed žrtev je 
ležala na tleh izven stavbe, medtem ko so vsa okna njunega stanovanja bila zaprta, druga pa je 
bila z močno silo potisnjena v dimnik z glavo navzdol. Uganka te zgodbe se torej glasi: kdo je 
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lahko dovolj močan, da bi kaj takega lahko storil, in kako je možno, da je bila žrtev zunaj 
stavbe, če so bila vsa okna in vrata zaprta in zapahnjena od znotraj.  
Detektiv 
 
Prvi pravi detektiv je nastal izpod peresa Poeja, imenoval se je C. Auguste Dupin in po njem 
so kasnejši pisatelji oblikovali detektive, kot so Sherlock Holmes, Philo Vance, Charlie Chan 
in ostali (Buranelli, 1961: 82). 
Dupin je finančno neodvisen gospod, ki mu ni treba delati za preživetje. Ljubiteljsko se 
ukvarja z literaturo in obenem piše poezijo. Ima svoje posebnosti, saj ima rad popolno temo 
do te mere, da se čez dan zapre v temno sobo in pride ven le ponoči. Pozna vse zapise 
zločinov, in čeprav je samotar, ki ne mara obiskov, jih ima veliko. Predvsem s strani višjih 
oblasti policije, ki mu poročajo o zločinih, ki begajo njih same in jih ne morejo razvozlati 
(Buranelli, 1961: 83). 
Umor v ulici Morgue in Ukradeno pismo nimata samo dobre vsebine in dobrega zaključka. 
Zgodbi sta prepoznavni tudi zaradi nastopajočih oseb – C. Auguste Dupin je postal večni 
detektiv. Vse v detektivski zgodbi se nanaša na detektiva, vendar je prisotna še druga oseba, 
ki je precej pomembna. Prvi, ki je spoznal, da mora glavni detektiv za uspešno delovanje 
imeti pomoč kolega, je bil ravno Poe. Poejev Dupin ima spremljevalca, pripovedovalca, ki 
igra vlogo poslušalca, mož povprečne inteligence, ki mora biti na tekočem glede tega, kaj se 
dogaja, in bralcu posreduje pomembne informacije o zločinu. Tudi Sherlocka Holmesa pri 
njegovih dejanjih usmerja dr. Watson, ki je Holmesov pomočnik in prijatelj. Ta dodatna oseba 
poleg detektiva je torej vez med detektivom in bralcem in njegova pogosta nezmožnost 
razumevanja namigov bralcem ugaja, saj prikaže detektivovo modrost in pamet (Buranelli, 
1961: 83–84). 
Metoda 
 
Tako Sherlock Holmes kot tudi Dupin uživata velik ugled med policisti v njihovih mestih, saj 
so policijske metode velikokrat prikazane kot nezadovoljive. Zaradi tega je pomoč znanega 
detektiva, na primer Holmesa, vedno dobrodošla. Zdaj je vprašanje, kakšne metode bo 
uporabil detektiv, da reši zločin. Holmes svoji metodi pravi sklepanje, Dupin pa analiza. Med 
seboj si nista zelo različni, saj ima vsaka izmed njih vpogled v vzorec zločina in pravilno 
branje namigov. Holmes v zgodbi omeni tudi Dupinove načine reševanja zločina, ki se precej 
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ujemajo z njegovimi in so obenem mešanica logike in psihologije. Način branja namigov pa 
ni nekaj, kar bi bilo pri Poeju izvirno. Njegov prispevek je bil ta, da je ustvaril metodo za 
raziskovanje zločina, z navadnimi tehnikami, ki jih potem detektiv uporabi za razrešitev 
zločina (Buranelli, 1961: 84). 
Dupin upravlja namišljeno zaznavanje razumljivih simetrij, ki jim Poe pravi, da so ključ do 
znanosti in umetnosti. Med zmešnjavo vseh teh namigov postane prisotna intuicija in na stran 
postavi malenkosti. S tem se osredotoči na strukturo in skupaj sestavi ključna dejstva. Nato 
nastopi inteligenca na bolj preprost način in s tem dokaže sklep, da je aretirani moški res 
zločinec iz obravnavanega primera (Buranelli, 1961: 84). 
Kar je potrebno, je domišljija pesnika in razumna moč matematika. Tat v Ukradenem pismu je 
uspešno skril pismo ravno zato, ker je bil pesnik in matematik. Dupin ga je bil zmožen najti iz 
istega razloga. Dojel je namreč, da takšen um, soočen z nalogo, kjer mora preslepiti 
strokovnjaka, pride do zaključka, da mora pismo biti skrito na najbolj očitnem mestu. Na 
mesto, kjer nihče ne bo posumil, da je. Tako je Dupin ugotovil, da se iskani predmet skriva v 
stojalu za pisma (Buranelli, 1961: 84–85). 
Obstaja pa še ena Poejevih detektivskih zgodb z naslovom Thou Art the Man, v kateri se 
Dupin ne pojavi, a je vredno omembe. Zgodba ni ena izmed boljših detektivk, ampak je 
zanimiva v eni stvari: antagonist ni neki srepeč nasilnež ali nemoralen kavalir, ampak je vesel, 
odkrit in prijatelj kriminalca. S tem je le korak stran od kultivirane moderne kriminalke, ki 
zakrije zločinca le zato, ker je neopazen med skupino navadnih ljudi (Buranelli, 1961: 85). 
Detektivska zgodba mora poleg vsega naštetega biti tudi skrivnostna vse do konca zgodbe, saj 
drugače za bralca ni zanimiva. Poe je leta 1842 napisal recenzijo Dickensovega dela Barnaby 
Rudge o tem, zakaj je pomembno v zgodbi varovati skrivnost vse do zaključka. Menil je, da je 
vse uničeno, če je bralec zmožen skrivnost odkriti že takoj na začetku. Pravi tudi, da mora 
pisatelj bralcu nekaj časa prikrivati določene skrivnosti. V knjigi Marginalia je govoril tudi o 
pomembnosti konca in opozoril pisatelje na slab vrhunec, ki je lahko žalitev za bralce, saj s 
tem ostanejo nezadovoljni, ko pridejo do konca zgodbe. Najhujši pa je siromašen vrhunec v 
detektivski zgodbi (Nayef, 2018).  
Detektivka je dandanes tako običajna, da si literature brez nje ne moremo predstavljati. 
Vsakič seveda predvidevamo, da bodo največ prodaj dosegli Conan Doyle, S. S. Van Dine, 
Agatha Christie in ostali. Vendar pred Poejem ni bilo nič od tega. Vsi zgoraj omenjeni avtorji 
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in še kopica drugih so veliko dolžni prav Poeju, saj so vsi njegovi posnemovalci, posredno ali 
neposredno. Seveda pa se je do danes ta vrsta besedil še bolj izpopolnila. Namigi so 
postavljeni bolj spretno, zločinci pa so postali bolj pretkani, kot so bili včasih, a tudi detektivi 
so z njimi postali bolj bistri. Nihče pa ni izpopolnil Poejevih standardov, ki so bili uveljavljeni 
že več kot sto let nazaj. Tako so ameriški pisci kriminalk z ustanovitvijo nagrade Edgarja 
Allana Poeja za najboljšo detektivsko zgodbo odplačali le del dolga enemu največjih piscev 
detektivk (Buranelli, 1961: 85–86). 
EDGAR ALLAN POE: UMOR V ULICI MORGUE 
 
Umor v ulici Morgue govori o umoru dveh žensk, Madame L'Espanaye in njene hčerke. 
Incident se zgodi v četrtem nadstropju pariške zgradbe. Telesi sta grozno pohabljeni. Madame 
L'Espanaye je bila vržena na dvorišče, hčerka pa je bila z izjemno silo potisnjena v notranjost 
dimnika. Nihče ni videl morilca oziroma morilcev, a nekaj očividcev je pričalo, da so v 
stanovanju slišali glasove. Vsi se strinjajo, da je bil en morilec, sodeč po naglasu, Francoz, za 
drugega pa vsak pove drugače. Francoski očividec pravi, da je slišal španski naglas, 
Nizozemec zagotavlja, da je slišal Francoza, Anglež omeni Nemca, Španec Angleža, Italijan 
pa Rusa. Kdo bi lahko imel sposobnost, da se povzpne na četrto nadstropje in biti tako 
okruten, da napade dve ženski na tako nasilen način in moč, da eno izmed njih potisne v 
dimnik? Kdo je ta oseba, ki je govorila tako čudno, da so vsi okoli mislili, da govori tuji jezik 
(Buranelli, 1961: 81)? 
Pravi začetek zgodbe je opis srečanja detektiva Dupina in pripovedovalca, ki je prisoten tudi v 
kasnejših zgodbah. Spoznala sta se v neki knjigarni, kjer sta oba iskala isto knjigo. Po tem 
srečanju sta se odločila biti sostanovalca. Nekega dne Auguste Dupin v časopisu bere članek o 
skrivnostnem umoru v ulici Morgue. Ker Dupin pozna inšpektorja Le Bona, se skupaj z 
novim prijateljem odpravita na prizorišče umora, kjer Dupinu takoj uspe razrešiti celoten 
dogodek. Še preden svojemu prijatelju pove celotno zgodbo, vmes objavi oglas in privabi 
osebo, ki ni storila tega poboja, vendar točno ve, kaj se je zgodilo. Dupin pove, da morilec ni 
človek, saj nihče ni zmožen izpuliti celega šopa las, tako kot je to bilo videno pri eni izmed 
žrtev. Druga žrtev je bila potisnjena v dimnik z glavo navzdol, in tudi to je nepredstavljivo 
delo za eno samo osebo. Dupin je našel tudi odtise prstov, ki se ne prilegajo nobenemu 
človeku. Tako je dokazal, da je pravi morilec orangutan, ki je nezakonito prišel z mornarji s 
popotovanja z Bornea. Dupin je stopil v stik z mornarjem, ki si je prilastil orangutana, in ta je 
vse priznal. 
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Poe je pri pisanju te zgodbe želel v središče postaviti dejstvo, kako bo Dupin razkril in 
razložil morilčevo krivdo in ne samo to, da krivca najdejo. Tako je avtor analiziral Dupinov 
miselni proces, kar pa je običajen primer metode, ki sloni na intuiciji. Dupin je torej bralec 
misli. To je tudi lepo razvidno v delu, ko se prijatelja sprehajata po ulici in Dupin pripomni 
nekaj, o čemer je pripovedovalec razmišljal, ne da bi mu le-ta povedal. Dupin je obdarjen z 
analitičnim razumom in lahko takoj zazna, o čem pripovedovalec razmišlja. Kako pa mu to 
uspe? Ravna se s pomočjo asociacij, ki se pripovedovalcu najverjetneje zgodijo in nanj pustijo 
neki večji vtis. Ta metoda je bolj prefinjena kot navadni procesi racionalnega predvidevanja. 
Tako njegov um, ki deluje z metaforičnimi analogijami, poveže poetično intuicijo in 
matematično natančnost (Hoffman, 1975: 107–108). 
V delu Umor v ulici Morgue lahko najdemo vse elemente prave detektivke: element zločina, 
detektiva in metodo preiskovanja, ki se pri Dupinu imenuje analiza (Buranelli, 1961: 81). 
Obenem pa so značilnosti detektivke tudi popoln umor, ki je na videz nerešljiv, nesposobnost 
policije in pa nepričakovan konec (Detective Story, 2016). 
Zločin je v tem primeru uboj dveh žensk, ki sta umrli nasilne smrti. Ko policija ni zmožna 
ugotoviti, kdo je pravi morilec, oziroma ne dobijo pravih dokazov, je to za bralca takoj 
zanimivo, saj vidijo, da je tu nastala uganka, ki jo mora nekdo razrešiti. Nesposobnost oblasti 
naznani prihod nekoga, ki bo to hitro rešil, in to je seveda dobro znani detektiv Dupin.  
Detektiv je drugi pomembni element detektivke. Mora biti premeten, imeti mora zanimivo 
metodo iskanja dokazov in biti poučen na več področjih, saj mu to hitreje pomaga rešiti umor. 
Dupin je vse to. Že prej vemo, da je izobražena oseba, ki ima rada literaturo in se tudi ukvarja 
s poezijo. To oboje mu pomaga pri metodi raziskovanja. 
Tretji element, kot je že omenjeno, je Dupinova metoda raziskovanja. Povezana je z intuicijo 
in asociacijami, s čimer se približa izvoru našega obstoja. Hkrati poveže poezijo in 
matematiko, ki naj bi bili po njegovem mnenju glavni komponenti njegove metode 
raziskovanja. Z asociacijami, kot je ta, da je ena izmed žrtev izven stanovanja, a okna so vsa 
zaprta, ali odtrgani lasje druge žrtve, Dupin pride do zaključka primera. 
Glavna sestavina detektivske zgodbe pa je seveda to, da mora pisatelj ves čas imeti pozornost 
bralca. Niti za trenutek si ne sme dopustiti, da bralčevo zanimanje pade, saj s tem uniči 
celotno ozračje zgodbe. Pomembno je, da bralec ves čas tava v črnini in da do konca ne ve, 
kdo je krivec, saj le tako bralca zgodba zanima do samega konca. Če to pisatelju ne uspe, mu 
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tudi ni uspelo napisati prave detektivske zgodbe. Poeju je seveda to uspelo, saj nihče od 
bralcev ni pričakoval, da bo orangutan krivec za smrt dveh nedolžnih oseb.  
ARTHUR CONAN DOYLE: ŠTUDIJA V ŠKRLATNEM 
 
Doylova prva zgodba o Sherlocku Holmesu je Študija v škrlatnem. Razdeljena je na dva dela 
in vsak nosi svoj naslov. Prvi del ima naslov Ponatis Spominov Johna H. Watsona, dr. med., 
nekdanjega člana vojaškega zdravniškega oddelka, drugi pa Dežela svetnikov. Prvi del 
pripoveduje Watson in bralca seznani s tem, kako sta se on in Holmes spoznala. Obenem 
predstavi Sherlocka Holmesa in opiše njegovo osebnost in navade. V prvem delu je tudi prvi 
detektivski primer, s katerim se Holmes ukvarja. Primer govori o truplu, ki je bilo najdeno v 
prazni hiši v Londonu. Ker policija ne zna rešiti primera, prosijo za pomoč Holmesa. Kmalu 
po tem, ko ga pokličejo, se zgodi še drugi umor. V drugem primeru je umrl prijatelj prvega 
umorjenega. Holmes je edini, ki je zmožen rešiti ta primer z uporabo svojih talentov. Njegovo 
raziskovanje je osredotočeno na poročni prstan, ki so ga našli poleg prvega trupla. Holmes se 
je odločil objaviti oglas o najdenem prstanu. Za žensko, ki ga je obiskala, se je na koncu 
izkazalo, da je v resnici moški z imenom Jefferson Hope, morilec, ki ga je Holmes iskal. Tako 
je primer zaključen. 
Drugi del zgodbe se dogaja v Ameriki, v mormonski skupnosti. Jefferson Hope pripoveduje 
zgodbo iz svojega življenja in njegove razloge za umor obeh mož. Njegova motiva sta bila 
nesrečna ljubezen in maščevanje. Nato sledijo Holmesove razlage njegovih rešitev in tako 
poveže oba dela romana. 
Med branjem Doylovega Holmesa je povezava med njim in Poejevim Dupinom očitna. V 
Doylovi avtobiografiji Memories and Adventures avtor tudi piše, da je že v otroštvu prebiral 
Poejeve detektivke in da je bil nad Dupinom izredno navdušen (Doyle, 2018). 
Tako kot pri Poeju tudi pri Doylu vidimo značilnost prave detektivske zgodbe; to je detektiv, 
ki v kratkem času reši uganko. Poleg tega je zgodba ves čas skrivnostna in šele na koncu je 
zločinec razkrit. Pomemben pa je tudi način reševanja teh ugank. Tudi Holmes uporablja moč 
intuicije in ob sebi ima prijatelja, ki pomaga rešiti primer.  
Če bi hkrati brali eno Poejevo detektivko in eno Doylovo, bi hitro videli, kako je Poe vplival 
na mlajšega pisatelja.  
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Najprej lahko opazimo njun način razmišljanja. Kot že vemo, Dupin uporablja analitično 
razmišljanje z opazovanjem in sklepanjem. Tako razmišlja tudi Holmes. Naslednje, kar je 
zanimivo omeniti, je povezava s policijo – Dupin je zmeraj v stiku s pariško policijo, Holmes 
pa s Scotland Yardom. Tretja povezava, ki jo je vredno omeniti, je ta, da oba, Dupin in 
Holmes, prebirata časopis in v njem najdeta informacije o umorih in ropih ter že s tem dobita 
veliko informacij, ko rešujeta primere, za katere sta poklicana. Seveda se poleg Holmesa 
pojavi tudi dr. Watson, ki je Holmesov prijatelj. To je še ena povezava, ki jo ima Doyle s 
Poejem (Edgar Allan Poe's Influence on Sir Arthur Conan Doyle: Part 2, 2018). 
Veliko povezav med avtorjema se kaže tudi v drugih zgodbah, kot so recimo Zlati hrošč, 
Ukradeno pismo in pa Sherlock Holmes in baskervillski pes, Škandal na Češkem in drugi 
(Edgar Allan Poe's Influence, 2018). 
V nekaterih primerih pa je Doyle Poeja tudi citiral oziroma uporabljal iste stavke. V 
Ukradenem pismu Dupinova stranka govori o obtožencu in pravi:  
»Dvakrat so ga napadli nekaki cestni razbojniki in obakrat so ga pod mojim 
osebnim nadzorstvom natančno preiskali.«
1
(Poe, 1993, Maska rdeče smrti: 56) 
Pri Doylu v delu Škandal na Češkem pa imata pogovor Holmes in kralj Češke, kjer mu 
Holmes razlaga, kako naj vrne kočljivo fotografijo:  
»To sem poskusil že petkrat. Dvakrat sem plačal vlomilce, da so preiskali hišo. 
Nekoč smo ji med potovanjem speljali prtljago. Dvakrat smo ji postavili zasedo. 
Vse je bilo brezuspešno.«
2
 (Doyle, 2015: 15) 
 
  
                                                          
1
 He has been twice waylaid, as if by footpads, and his person rigorously searched under my own inspection. 
(Poe, 2014: 213). 
2
 Five attempts have been made. Twice burglars in my pay ransacked her house. Once we diverted her luggage 
when she travelled. Twice she has been waylaid. There has been no result (Doyle, 1996: 122).  
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PRIMERJAVA DEL  
 
Med prebiranjem Poejevih zgodb o Augustu Dupinu se bralcu pred očmi vse bolj zarisuje 
Sherlock Holmes. Oba imata podobne trike in oba znata izslediti zločinca s pomočjo 
časopisnega oglasa. O Sherlocku Holmesu vemo več, ker ga je Arthur Conan Doyle uporabil 
v več zgodbah kot Poe, ki je napisal samo tri detektivke. Kljub temu je Poe že postavil vzorec, 
po katerem detektiv reši več kot le en primer. Dupin je preprosto premočen lik. Je oseba, ki ne 
more ostati znotraj Poejevih meja detektivske zgodbe, čeprav njegova osebnost nikoli ne 
prevlada zgodbe oziroma zločina tako kot Holmesova (Buranelli, 1961: 83). 
Poleg naštetega imata oba detektiva nenavadne osebnostne lastnosti in sta ves čas v stiku s 
policijo, ki umora ne more rešiti sama. Poleg tega ima vsak detektiv prijatelja, ki mu pomaga, 
in oba detektiva sta ustvarjena tako, da jima noben zločinec ne uide, saj hitro pridobita 
potrebne informacije za zaključek primera. 
Četudi je prva zgodba o Holmesu izšla 50 let po tem, ko je nastal Dupin, je zanimivo, da je 
med obema likoma toliko ujemanj.  
Doyle Holmesa opiše kot najbolj razumnega in opazujočega človeka, ki ga je svet kadar koli 
videl. Poe pa za Dupina pravi, da ima nenavadno analitično sposobnost. V poznejših razlagah 
oba detektiva pokažeta, da se zanašata na opazovanje in logiko in s tem prideta do svojih 
sklepov. Holmes je do teh prišel, ko je opazil praske na prijateljevem škornju, ko je zavohal 
jodoform in ko je videl srebrov nitrat na njegovem kazalcu. Dupin pa je previdno sledil 
pripovedovalčevemu mentalnemu pogovoru in podrobno povedal, kaj je ta delal, kam je 
pogledal in kakšne so bile njegove izrazne poteze (How the Nineteenth Century Influenced 
Poe, 2003). 
Pri obeh detektivih je veliko zanimanja za človeško misel in motivacijo. Dupin in Holmes se 
izogibata postavljanju teorij, ki nimajo zadostnih podatkov. Ko v Študiji v škrlatnem Watson 
Holmesa vpraša, kaj pomeni ženski prstan, ki je bil ob moškem truplu, Holmes odvrne, da še 
nima še dovolj podatkov in da je kakršno koli predpostavljanje brez dokazov lahko usodna 
napaka, kajti obstaja bojazen, da bi oseba začela nezavedno povezovati dejstva in s tem 
napačno sklepati (How the Nineteenth Century Influenced Poe, 2003). 
Pri Dupinu je zgodba podobna. Detektiv se je v delu Umor v ulici Morgue pritožil nad pariško 
policijo. Namreč, eno izmed žrtev je policija našla na kamnih pod oknom 4. nadstropja 
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stavbe, ampak policija ni predvidela, da je žrtev padla skozenj, ker so bila vsa okna zaprta. 
Tako policija na takšno smrt sploh ni pomislila. Tako jim je ušlo tudi to, da je eno izmed oken 
bilo za las odprto, čeprav je to bilo nemogoče, ker so bili čezenj pribiti žeblji. Doyle pravi: 
»Ko se izloči vse, kar je nemogoče, mora ostati samo še resnica, ne glede na to, kako 
nenavadna je lahko.« Ravno to teorijo Dupin prikaže v njegovem zgoraj imenovanem delu. 
Dupin izloči vse možne izhode iz sobe in nato pride do zaključka, da je edini možen izhod 
okno, saj je edino to ostalo na voljo (How the Nineteenth Century Influenced Poe, 2003). 
Povezave med obema pisateljema in med njunima detektivoma so vseeno nadvse osupljive. 
Oba detektiva uporabita logično sklepanje, da najlažje prideta zločinu do konca in da obenem 
razkrinkata zločince. Oba pisatelja sta bila presenečena nad tem, kako je treba razrešiti tudi 
najbolj zapletene umore, in pa nad vlogo, ki jo igra preprosto opazovanje in s tem vodenje 
ljudi do pravih odgovorov. Na začetku Poejeve detektivke Umor v ulici Morgue Poejev 
pripovedovalec opisuje popoln detektivski um, ki se izkaže, da je Dupin (What are the 
similarities and differences, 2015): 
»Skrbno opazovati pomeni natanko se spominjati, in v toliko bo pazljiv šahist, kar 
dobro uspel pri whistu, saj so Hoylova pravila (ki slonijo na mehanizmu igre) 
dovolj in splošno razumljiva. Zaradi tega imajo zanesljiv spomin in zmožnost, 
ravnati se po 'knjigi', v splošnem za poglavitne stvari, če hočeš dobro igrati. Toda 
analitikova umetnost je prav v tistem, kar je onstran meja golih pravil. Molče 
opazi vrsto stvari in pride do številnih sklepanj. To naredijo mogoče tudi njegovi 
tovariši, in razloček, kako daleč sežejo njegova opažanja, ni toliko v tem, da 
pravilno sklepa, ampak v tem, kakšne vrednosti je opazovanje.« (Poe, 1993, Zlati 
hrošč: 50) 
V drugem poglavju Študije v škrlatnem, ki nosi naslov Znanost sklepanja, Doyle podobno 
poudari pomembnost logičnega sklepanja. Watson, ki se prikaže med zajtrkom v njunem 
domu, opazi knjigo, ki jo je Poe podrobno prebiral (What are the similarities and differences, 
2015): 
»Nekoliko ambiciozen naslov se je glasil Knjiga o življenju, poskušal pa je 
pokazati, kaj vse lahko pazljiv človek odkrije s pomočjo natančnega in 
sistematičnega pregleda vseh stvari, na katere naleti. Članek me je osupnil, ker je 
bil neverjetna mešanica ostroumnosti in nesmislov. Argumenti so bili jedrnati in 
bogati, vendar pa so se mi sklepi zdeli pretirani in privlečeni za lase. Pisec je 
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trdil, da lahko s pomočjo trenutne kretnje, mišičnega trzanja ali pogleda očesa 
dožene človekove najgloblje misli. Človek, izurjen v opazovanju in analizi, se po 
njegovem nikakor ni  mogel pri tem popolnoma motiti.« (Doyle, 1998: 25‒26) 
Pri obeh pisateljih je povezava vidna v tem, da njuna detektiva delujeta z logičnim 
razumevanjem in opazovanjem. Za Poeja lahko rečemo, da je zaslužen za nastanek tega žanra, 
Doyle pa za to, da je postal bolj izpopolnjen (What are the similarities and differences, 2015). 
Vseeno lahko rečemo, da je v poznejših desetletjih bil Arthur C. Doyle tisti, po katerem so se 
zgledovali kasnejši pisatelji detektivk. Njegov Sherlock Holmes je glavni izmed vseh 
detektivov in vsi bralci, tudi tisti, ki ne berejo knjig, najprej pomislijo nanj, ko je govora o 
detektivih. Brez dvoma pa lahko rečemo, če ne bi bilo Poeja in njegovega Dupina, je verjetno 
zelo malo možnosti, da bi nastal Sherlock Holmes – danes eden izmed najbolj poznanih 
detektivov, po katerem se še danes zgledujejo moderni pisci, kot na primer Agatha Christie z 
njenim detektivom Poirotem. 
Poejev vpliv lahko vidimo še pri eni izmed Doylovih zgodb. V Poejevi detektivki z naslovom 
Ukradeno pismo Poe postavi zvijačo, ki jo uporabi tudi Doyle in celo Agatha Christie. Dupin 
je sklepal, da je pismo skrito na vidnem mestu. Dupin je imel prav; pismo je našel in ga vrnil 
lastnici. Doylovo delo Škandal na Češkem ima zelo podobno tematiko. V njem nastopa mlada 
ženska, ki ima v lasti kočljivo sliko češkega kralja in ga s tem tudi izsiljuje. Tudi ona pismo 
pusti na vidnem mestu, tako kot tat v Poejevem delu. Tako kot Dupin tudi Holmes ustvari 
zvijačo, s katero bo videl, kje je pismo shranjeno in ga tako vzel in vrnil kralju (How the 
Nineteenth Century Influenced Poe, 2003). 
Pri obeh zgodbah je razvidno, da se je Doyle zelo navezoval na Poeja. Pri obeh tat ukrade 
določeno stvar, s katero izsiljuje določeno osebo. Policija v nobenem primeru ne more sama 
razrešiti primera. Detektiv se odloči prelisičiti tatu s tem, da se zakrinka in obenem tudi 
povzroči motnjo, s katero zločinca zamotijo, in tako detektiv svoj načrt izpelje do konca. 
Edina razlika je pri Doylovi zgodbi ta, da zločinka Holmesa uspe prelisičiti, medtem ko 
Dupina nihče ne zmede (How the Nineteenth Century Influenced Poe, 2003). 
Pri omenjenih detektivih je tudi nekaj razlik. Dupin rešuje zločine za zabavo, medtem ko je 
Holmes amaterski detektiv. V Dupinovih dogodivščinah je pripovedovalec zgodbe Poe, kar 
pokaže, da Dupin nima pravega prijatelja v nasprotju s Holmesom, čigar prijatelj je Watson. 
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Ob vsem povedanem je Poe ustvaril tudi določene slogovne možnosti, ki so na neki način 
postale pravila za pisanje detektivske fikcije. Prvo takšno pravilo je nedvomno glede značaja 
detektiva. Dupinov značaj je v Poejevih zgodbah predvsem v ozadju. O njem ne vemo skoraj 
nič. Tudi Doyle je Holmesa opisal kot dvodimenzionalnega lika. Na grbi ima zasvojenost z 
opijem, ampak njegove osebne težave niso pomembne za zgodbo. Druga posebnost detektivk 
je način, kako je zločin razrešen. V Poejevih zgodbah je v ospredju zmeraj razlaga dokazov in 
nato še Dupinov sklep, ki temelji na analizi teh dokazov. Holmes si tudi vzame čas, da 
Watsonu razloži njegove teorije (How the Nineteenth Century Influenced Poe, 2003). 
VPLIVI POEJA NA DOYLA 
 
S primerjavo obeh del je dobro razvidno, da imata oba pisatelja določene vzorce, po katerih 
nastanejo njune detektivke. Zgodbe vključujejo točno določene značilnosti, ki se pojavljajo v 
vsakem delu omenjenih pisateljev. Največ ujemanj je vidnih v načinu pisanja, pri prikazu 
detektiva in pri prikazu policije.  
Elementi zgodbe 
 
Če primerjamo njun način pisanja, lahko opazimo, da oba pisatelja uporabljata enake principe 
prikaza umora, udeležence in uporabljene motive. Doyle ima pri pisanju zmeraj isto shemo, 
tako kot Poe. Ko oba pišeta detektivko, uporabljata nespremenljiv vzorec s tremi elementi: 
oseba, ki potrebuje pomoč, detektiv in pa osumljenci. Vse Doylove zgodbe imajo isti začetek 
kot pri Poeju: nastopi detektiv, ki mu predstavijo zločin, ta ga začne raziskovati s pomočjo 
zaznavanja, sklepanja in razumske interpretacije materiala, ki ga sproti pridobi. Tudi konec je 
pri obeh enak: osumljenec prizna krivdo, nedolžen osumljenec je oproščen, policija vstopi 
nazaj v igro, detektiv odide (Kotrbáčková, 2009: 36). 
Zgodbe se torej pri obeh začnejo na enak način. Stranka prispe k detektivu in ga prosi za 
pomoč. Pri Poeju je v delu Umor v ulici Morgue to prikazano na bolj posreden način. Dupina 
umor že sam po sebi zelo zanima in se ga odloči preiskati brez kakršnega koli vpletanja 
policije. 
»Kar zadeva ta umor, ga najprej sama nekoliko preiščiva, preden si ustvariva 
mnenje o njem. S to preiskavo bova imela kratek čas (ta izraz se mi je zdel v zvezi 
s to stvarjo napačen, vendar nisem ničesar rekel), razen tega pa mi je Le Bon 
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storil nekoč uslugo, ki mu ne maram biti nehvaležen zanjo.« (Poe, 1993, Zlati 
hrošč: 66)  
V tem odlomku ni neposredno nobene stranke, ki bi prosila za pomoč, ampak lahko vidimo, 
da je Dupin že na nek način predvideval, da bi ga Le Bon prosil za uslugo in mu pomagal 
rešiti primer. Pri Doylu in njegovem delu Študija v škrlatnem lahko zasledimo enak primer, 
kjer Tobias Gregson Holmesa prosi za pomoč.  
»[…] pravzaprav je vsa zadeva ena velika uganka. Če lahko pridete do hiše 
kadarkoli pred dvanajsto uro, me boste tam našli. […] Če boste zadržani, vam 
bom sporočil nadaljnje podrobnosti, bom pa smatral za izjemno prijaznost, če mi 
boste naklonili še svoje mnenje.« (Doyle, 1998, Študija v škrlatnem: 34) 
Ko je prvi del, iskanje detektivove pomoči, končan, pisatelja razvijeta detektivovo opazovanje 
in ustvarjanje hipotez. To pomeni, da je na vrsti prikaz detektivovega dela in njegovega 
vmesnega procesa, preden sploh pridejo do rešitve. Prvo lahko govorimo o kraju, kjer se je 
zločin zgodil (Kotrbáčková, 2009: 37): 
»Dobila sva dovoljenje in takoj odšla v ulico Morgue. To je eden tistih žalostnih 
prehodov med Richelieujevo ulico in ulico St. Roch. Bilo je že pozno popoldne, ko 
sva prišla tja. […] Bila je prav navadna pariška hiša z velikimi uvoznimi vrati, na 
eni strani je imela stekleno nišo s premikajočim se oknom, ki je bila vratarjeva 
loža. Preden sva šla noter, sva šla navzgor po ulici, zavila v manjšo ulico, potem 
sva znova zavila in prišla za hišo na dvorišče. Dupin je med tem časom preiskal 
vso soseščino pa tudi hišo, in to je delal s tako pazljivostjo, da nisem mogel najti 
pravega vzroka zanjo.« (Poe, 1993, Zlati hrošč: 66–67) 
Temu sledi hipoteza: 
»O tem govorim večinoma zaradi metode, saj bi bila moč gospe L'Espanayeve 
dosti premajhna, da bi mogla potisniti truplo svoje hčere v kamin, kjer so ga 
našli, rane na njenem telesu pa so bile take, da popolnoma izključujejo misel na 
samomor. Umor je potemtakem zagrešil nekdo tretji, in glasove te tretje družbe so 
slišali ljudje na stopnicah.« (Poe, 1993, Zlati hrošč: 69) 
 
Dupin vprašanje, kdo je torej zagrešil umor, ne pusti neodgovorjeno, ampak ga takoj razloži: 
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»Rekli boste, da sem se začudil, a če tako mislite, ste napak razumeli značaj 
mojega sklepanja. Če bi uporabil športni izraz, bi rekel, da nisem nikoli 'ustrelil 
mimo'. Nikoli nisem niti za trenutek izgubil sledi. Med členi verige ni bilo 
nobenega presledka. Zasledoval sem skrivnost do njene zadnje točke, in ta je bila 
žebelj.« (Poe, 1993, Zlati hrošč: 73) 
Pri Doylu je vzorec isti, kar se lepo vidi v Študiji v škrlatnem. Na začetku je opazovanje: 
»Lauriston Gardens št. 3 je imela zlosluten in preteč videz. Bila je ena izmed 
štirih hiš, ki so stale nekoliko zadaj stran od ulice, dve sta bili zasedeni, dve pa 
prazni. Zadnja je gledala ven s tremi vrstami praznih in mračnih oken, ki so bila 
brezizrazna in grozljiva, le da se je tu pa tam prikazal kot mrena na zamegljenih 
šipah napis 'v najem'. […] Bilo je vse polno luž, saj je celo noč padal dež. […] 
Mislil sem si, da bo Sherlock Holmes nemudoma odhitel v hišo in se lotil 
preučevanja te skrivnosti. Ampak to je bilo daleč od tega, kar se je namenil 
storiti.« (Doyle, 1998: 35‒36) 
Nato Holmes nadaljuje s hipotezo: 
[…] »Ampak, kaj pa višina drugega moža?« »No, višina človeka se lahko v 
devetih izmed desetih primerov ugotovi po dolžini njegovega koraka. To je precej 
preprost izračun, vendar pa nima smisla, da te dolgočasim š številkami. Korak 
tega možakarja sem imel tako na glinastih tleh zunaj kakor tudi na zaprašenih 
znotraj. Nato sem imel še možnost preveriti svoj izračun. […] No, če lahko moški 
z najmanjšim naporom prekorači skoraj meter štirideset, potem ne more biti 
ravno starosta.« (Doyle, 1998: 48) 
Na koncu pa, tako kot Dupin, Holmes razloži svojo hipotezo oziroma poda odgovore na vsa 
vprašanja: 
»Poglej ta oglas,« je odgovoril. »Dopoldne, takoj po tistem, sem v vsak časopis 
poslal po enega. […] In kdo se bo po tvojem pričakovanju javil na ta oglas? No, 
mož v rjavem plašču, vendar – najin zaripli prijatelj z oglatimi škornji. Če ne bo 
prišel sam, bo poslal pomočnika.« »Ali ne bo pomislil, da je to preveč nevarno?« 
»Sploh ne. Če je moje stališče o tem primeru pravilno, in vse me prepričuje v to, 
da je, bo ta mož rajši tvegal vse, kot pa da bi izgubil ta prstan.« (Doyle, 1998: 60) 
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Kot je že v poglavju Detektivska zgodba omenjeno, je Poe pri pisanju detektivk osredotočen 
na to, da se skrivnost oziroma zločin razkrijeta šele na koncu zgodbe. Če bralec pride do 
rešitve že pred koncem zgodbe, je to znak slabo napisane detektivke, čemur se mora izogniti 
vsak pisatelj. Torej je osrednji element zgodbe reševanje določenega primera in prikazovanje 
vseh morebitnih dokazov, ki bi pripomogli na poti do končne rešitve. Tudi pri tem se je Doyle 
spet navezoval na Poeja. To lahko vidimo pri obeh njunih delih, Umor v ulici Morgue in 
Študija v škrlatnem: 
»Tu je sicer majhen kos trak, ki je, sodeč po obliki in po tem, da je zelo zamaščen, 
povezoval lase v enega tistih dolgih repov, ki so tako všeč mornarjem. Še več, ta 
vozel je tak, da ga zna razen mornarjev le malokdo zavezati in je značilen za 
Maltežane. Pobral sem ga na tleh ob strelovodni žici. Nobena od umorjenih ni 
mogla imeti takega traku.« (Poe, 1993, Zlati hrošč: 81) 
»Za napake ni mesta,« je odgovoril. »Prva stvar, ki sem jo opazil, ko sva prišla 
tja, je bila, da je kočija s svojimi kolesi naredila dve brazdi blizu robnika 
pločnika. Veš, da vse do sinoči že en teden nismo imeli dežja, zato so kolesa, ki so 
napravila tako globok odtis, morala biti tam ponoči. Poleg tega so bili tam tudi 
sledovi konjskih kopit, obris enega izmed njih pa je bil znatno bolj izražen kot 
obris ostalih treh, kar je kazalo, da je bila ta podkev nova. Ker je bila kočija tam, 
ko je dež že začel padati, ni pa je bilo v nobeni od jutranjih ur – to mi je zagotovil 
Gregson – iz tega sledi, da je morala biti tam sredi noči in je potemtakem 
pripeljala v hišo tisti dve osebi.« (Doyle, 1998: 47) 
Detektivov značaj 
 
Pri Umoru v ulici Morgue in Študiji v škrlatnem so povezave med njunima detektivoma 
najbolj opazne. Prva skupna točka je vidna že na začetku, in sicer kako detektiv spozna 
svojega družabnika. Dupin ga spozna v neki zakotni knjižnici, Holmes pa Watsona spozna v 
laboratoriju. Kraj srečanja se ne ujema, vendar pa se ujema njihovo skupno zanimanje. Dupin 
in pripovedovalec iščeta isto knjigo in tako pristaneta v isti knjižnici. Pri Doylu pa se Holmes 
zanima za znanost in tudi Watson ima veliko znanja o tem, kar ju hitro zbliža. Kar ju 
povezuje, je skupni interes (Kotrbáčková, 2009: 43). 
Naslednja točka, ki pokaže, da je Doyle črpal iz Poejevih del, je detektivova narava. Poe 
Dupina že takoj na začetku opiše kot samotarja, ki živi sam s svojim družabnikom in ne 
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prejema veliko obiskov. Ima pa tudi nekaj svojih kapric, ki pripovedovalcu niso popolnoma 
jasne (Kotrbáčková, 2009: 43): 
»Ko bi bilo tedaj svetu znano, kako živiva, bi naju bili gotovo imeli za norca, 
čeprav morebiti za norca, ki nista nevarna. Bila sva popolnoma ločena od sveta. 
Tudi obiskov nisva sprejemala. […] Živela sva le zase.« (Poe, 1993, Zlati hrošč: 
52‒53) 
»Ko se je začelo daniti, sva zaprla vse težke oknice najine stare hiše in prižgala 
nekaj močno dišečih sveč, ki so razlivale po prostoru samo šibko svetlobo, 
podobno luči duhov.« (Poe, 1993, Zlati hrošč: 53) 
Pri Doylu se zgodba ponovi. Tudi Holmes je bolj čudaški, z Watsonom živi v izolaciji od 
celotnega sveta in ima različne navade: 
»Na svoj način je bil miren, njegove navade pa niso bile nič nenavadnega. [...] 
Včasih je preživel dan v kemijskem laboratoriju, včasih v secirnici, včasih pa na 
dolgih sprehodih, ki so ga, kot je bilo videti, odnesli v najzakotnejše predele 
mesta. Ko se ga je lotila delovna vnema, ni nič moglo prekositi njegove delovne 
energije; a tu pa tam ga je pograbila negativna reakcija in potem je cele dneve 
preležal na zofi v salonu ter komaj izdavil kakšno besedo ali premaknil kakšno 
mišico.« (Doyle, 1998: 18‒19) 
Pri obeh detektivih je preiskovanje različnih primerov zabavno, saj se s tem izogneta 
dolgočasju, vendar oba velikokrat izbereta nadvse čudne in skrivnostne primere. Četudi imata 
ogromno zanimanja za zločine, ju vseeno nikoli ne zanima, kaj se zgodi s krivcem. To nam 
pokaže, da se jima gre res samo za raziskovanje primera. 
Posebno je tudi njuno življenje. Ko detektiva ne rešujeta nobenih primerov, tedaj tako rekoč 
ne obstajata. Začetek Poejeve zgodbe se začne s trkanjem na vrata in iskanjem pomoči: 
»Bilo je v Parizu, v mraku nekega viharnega jesenskega večera 18. Sedel sem v 
družbi svojega prijatelja Augusta Dupina v njegovi majhni knjižnici. […] Že 
skoraj celo uro sva sedela v popolni tišini. [….] Zato sem začutil nekako čudno 
soglasje med svojimi mislimi in dejstvom, da so se vrata v najino sobo odprla in 
da je stopil skoznje najin stari znanec gospod G., načelnik pariške policije. […] Je 
prišel na obisk z željo, posvetovati se z nama, ali bolje povedano, da bi vprašal 
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svojega prijatelja za svet glede neke uradne zadeve, ki mu je povzročala dosti 
preglavic.« (Poe, 1993, Konec Usherjeve hiše: 51) 
Pri Doylu in njegovem delu Študija v škrlatnem naletimo na enak vzorec, če seveda izpustimo 
začetno poglavje, v katerem sta se Holmes in Watson prvič srečala in spoznala, kjer Holmes 
prejme pismo, v katerem ga Gregson prosi za pomoč: 
»Danes ponoči se je v hiši na Lauriston Gardensu št. 3 ob Brixtonški cesti 
pripetilo zlovešče dejanje. […] Če lahko pridete do hiše kadarkoli pred dvanajsto 
uro, me boste našli tam. […] Če boste zadržani, vam bom sporočil nadaljnje 
podrobnosti, bom pa smatral za izjemno prijaznost, če mi boste naklonili še svoje 
mnenje.« (Doyle, 1998: 33‒34) 
S temi primeri vidimo, da so zgodbe res osredotočene samo na primere, ki jih je treba 
rešiti. Bralec tako nikoli ne izve nič o Dupinovem in Holmesovem zasebnem življenju. 
Policija 
 
V času Poejevega življenja je policija obstajala le v Franciji. Glavna državna organizacija je 
bila Sureté, ki jo je ustanovil nekdanji zločinec Vidocq. V tistem času ta ni bila zelo 
spoštovana, zato je to lahko eden izmed razlogov, da je Poe v svojih delih policijo prikazal 
kot zelo omejeno in nesposobno. Tako je Poejev pristop vplival tudi na Doyla in na njegov 
prikaz policije. Organizacija se je imenovala Scotland Yard in med državljani ni bila dobro 
sprejeta. Imeli so jo za pokvarjeno in neuporabno (Kotrbáčková, 2009: 51).  
»Policija je zmedena, ker na videz manjka pravi nagib – ne sicer za umor, ampak 
za strahoto tega umora. Zmedena je tudi, ker je na videz nemogoče spraviti v 
sklad prepirajoča se glasova z dejstvom, da niso zgoraj nikogar odkrili, razen 
umorjene gospodične L'Espanayeve, in da ni bilo nobene možnosti, da bi kdo 
odšel, ne da bi ga opazili ljudje, ki so šli po stopnicah. Nepopisni nered v sobi, 
truplo, potisnjeno v dimnik z glavo navzdol. […] Vse to je bilo dovolj, da je 
ohromilo moč policijskim uradnikom s tem, da je njihov ostri razum speljalo na 
docela napačno pot.« (Poe, 1993, Zlati hrošč: 68) 
Dupin prikaže, kako policija razmišlja. Njihova nesposobnost za večjo domišljijo jim 
onemogoča, da sami rešijo zločin (Kotrbáčková, 2009: 51). Pri Doylovi Študiji v škrlatnem 
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vidimo, kako Holmes sprašuje policijo o napredku, pri čemer ugotovi, da policija ne uporablja 
svoje domišljije: 
»Ste poslali koga v Cleveland?« 
»Zjutraj smo poslali brzojavko.« 
»Kako ste z besedami izrazili, kaj vas zanima?« 
»Na kratko smo orisali okoliščine in rekli, da bi se veselili vsake informacije, ki bi 
nam lahko bila v pomoč.« 
»Niste vprašali po podrobnostih o kateri koli zadevi, ki se vam je zdela ključnega 
pomena?« 
»Vprašal sem po Stangersonu.« 
»Nič drugega? Kaj niste pomislili na nobeno drugo okoliščino, od katere bi lahko 
bil ta primer odvisen? Kaj ne boste poslali nobene brzojavke več?« 
»Povedal sem vse, kar sem imel,« je z užaljenim glasom rekel Gregson. (Doyle, 
1998: 41) 
Ne samo da policija ni uporabila svojega dedukcijskega sklepanja, ampak je tudi nesposobna 
pri opravljanju svojega dela (Kotrbáčková, 2009: 52). V delu Umor v ulici Morgue Dupin 
svojemu družabniku pove, kje se je policija zmotila in zakaj ni sama mogla rešiti primera: 
»Pri preiskovanju drugega okna so odkrili podoben žebelj, prav tako zabit, in ko 
so okno z močjo poskušali vzdigniti, se tudi ni posrečilo. Policija je bila 
popolnoma pomirjena, češ da na to stran ni bilo mogoče oditi. Zato se ji je zdelo 
odveč, potegniti žebelj ven in okni odpreti. […] Ta misel je zaradi tega, ker je bila 
tako sama po sebi razumljiva, ustavila preiskovanje policije v tem prostoru.« 
(Poe, 1993, Zlati hrošč: 72) 
Pri Doylu policija ima znanje in moč, vendar tega ne zna uporabiti na način, da bi prišla do 
rešitve (Kotrbáčková, 2009: 52). V Študiji v škrlatnem Holmes to znanje prikaže posredno: 
»Kaj v sobi niste našli ničesar, kar bi ponudilo ključ v iskanju morilca?« je 
vprašal. »Nič. Stangerson je imel v žepu Drebberjevo denarnico, vendar to ni 
videti nič nenavadnega, saj je vedno on vse plačeval. […] Kakršni koli so že 
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motivi za ta nenavadni zločin, rop zagotovo ni eden izmed njih. V žepu 
umorjenega ni bilo nikakršnih papirjev ali zapiskov, razen ene brzojavke, ki je 
bila poslana pred mesecem iz Clevelanda in je vsebovala besede: 'J. H. je v 
Evropi.' Pod tem sporočilom ni bilo nobenega imena.« »Drugega nič?« je vprašal 
Holmes. »Nič, kar bi bilo pomembno. […] Na mizi je stal kozarec vode, na 
okenski polici pa majhna, lahka škatla za mazilo, v kateri sta bili dve piluli.« […] 
»Zadnji člen,« je zmagoslavno zavpil. »Moj primer je končan.« (Doyle, 1998: 85) 
V tem odstavku je jasno vidno, da je to, kar je policija spregledala oziroma vzela za 
nepomembno, v bistvu bilo ključno za razrešitev primera. Telegram vsebuje začetnici morilca 
in tableti, ki ju inšpektor malomarno omeni, sta bili strupeni in vzrok umora. 
Oba detektiva velikokrat dvomita v zmožnosti policije in tudi v njihov končni rezultat. Dupin 
v delu Umoru v ulici Morgue pokaže nestrinjanje s policijo, zato se odloči sam preiskati 
zadevo. Prav tako tudi Holmes v Študiji v škrlatnem dvomi v delo policije: 
»Kar zadeva ta umor, ga najprej sama nekoliko preiščiva, preden si ustvariva 
mnenje o njem. […] Šla bova in si sobe ogledala s svojimi očmi.« (Poe, 1993, 
Zlati hrošč: 66) 
»Vseeno pa lahko greva in si stvar ogledava. Bom že sam s tem opravil. Če nič 
drugega, se jim bom lahko nasmejal. Pridi!« (Doyle, 1998: 34) 
V Dupinovih zgodbah policija zmeraj pride do zaključka, ki je napačen. Zato zaprejo 
nedolžne ljudi in ustvarijo hipoteze, ki niso pravilne. Tu nastopi Dupin s pravilnimi rešitvami. 
V Umoru v ulici Morgue je ta nedolžna oseba Le Bon in zato se Dupin odloči raziskati ta 
primer: 
»Le Bona so takoj spustili, ko smo v pisarni policijskega načelnika povedali, kako 
se je vse zgodilo. (Dupin pa je dodal nekaj opomb.) Ta uradnik je bil mojemu 
prijatelju sicer naklonjen, a vendar ni mogel skriti svoje žalosti zastran tega, kako 
se je zadeva obrnila, in si je dovolil nekaj posmehljivih pripomb o ljudeh, ki se 
vmešavajo v tuje opravke.« (Poe, 1993, Zlati hrošč: 87) 
Ista situacija je pri Holmesu v Študiji v škrlatnem, kjer policija najde prstan v sobi, kjer se je 
zgodil umor. Posumijo, da je krivec ženskega spola, in ko najdejo besedo Rache napisano na 
zidu, s tem potrdijo svoje sume: 
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»Tukaj je bila neka ženska,« je vzkliknil. »To je ženski poročni prstan. […] To 
zadevo zapleta,« je rekel Gregson. (Doyle, 1998: 40) 
»Prek tega praznega prostora je bila s krvavo rdečimi črkami načečkana ena 
sama beseda – RACHE. […] No, to pomeni, da je pisec hotel napisati žensko ime 
Rachel, vendar so ga zmotili, še preden je imel ali imela čas dokončati. Zapomnite 
si moje besede, kajti ko bo ta primer enkrat razrešen, boste videli, da je bila vanj 
vpletena ženska z imenom Rachel.« (Doyle, 1998, Zlati hrošč: 43‒44) 
Iz tega odlomka je razvidno, da imata tako Holmes kot policija enake pogoje in dokaze za 
razrešitev umora, vendar pa je Holmesovo znanje tisto, ki odkrije pravega zločinca in zaradi 
tega primer vedno reši pozitivno: 
»Zgodil se je umor, morilec pa je moški. Visok je več kot meter osemdeset, je v 
najboljših letih življenja, ima majhna stopala za svojo višino, obut je v robate 
škornje, ki so spredaj oglati in kadi cigare znamke Trichinopoly.« […] »Če je bil 
ta mož umorjen, kako se je to potem zgodilo?« je vprašal prvi. »Strup,« je 
odrezavo rekel Sherlock Holmes ter odkorakal. (Doyle, 1998: 46) 
Poe in Doyle policijo v svojih zgodbah upodobita precej podobno. Oba se strinjata, da sta 
njuna detektiva več vredna kot policija, poleg tega pa imata oba detektiva do policije zelo 
specifičen odnos (Kotrbáčková, 2009: 56). 
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ZAKLJUČEK 
 
Pri detektivskih zgodbah obeh pisateljev se kaže precej ujemanj. V Doylovih delih lahko 
samo z branjem opazimo kar nekaj navezovanj na Poeja. Pri obeh je detektiv identičen – 
nekdo, ki je izredno pameten, neodvisen, ima ob sebi prijatelja in policijske oblasti vedno 
iščejo njihovo pomoč. Poleg tega je obema uspelo napisati ene izmed najboljših detektivskih 
zgodb, zaradi katerih je Sherlock Holmes še vedno zelo znan. Oba pisatelja pa tudi povesta, 
da je velik poudarek na načinu preiskovanja umorov. To uspeta z logičnim sklepanjem in 
domišljijo. 
Pri podrobnejši analizi se vidi, da je Poe nedvomno imel velik vpliv na Doyla, ki se kaže 
predvsem v načinu pisanja, kako sta oba uporabila iste lastnosti za svoja detektiva in kakšen 
odnos imata do policije, ki je del vsake njune zgodbe. 
Brez dvoma je Poe eden izmed pisateljev, ki je imel velik vpliv na kasnejše generacije. 
Detektivski roman se je s Poejem zelo razvil in njegova raziskovanja so povzročila, da je več 
pisateljev poseglo po tem žanru. Dandanes veliko sodobnih pisateljev pravi, da se zgledujejo 
po Doylu ali pa drugih pisateljih, ki so rojeni kasneje kot Poe, ampak je v resnici Poe tisti, ki 
je zaslužen za razvoj detektivke. Njegova dela so zagotovo eden izmed glavnih razlogov, da 
je danes na svetu toliko dobrih detektivk. Dober dokaz za to so ravno njegova dela, ki se po 
skoraj 200 letih še vedno tiskajo in prebirajo.  
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